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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi LAPAN muka surat
yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab kesemua ENAM soalan. Kesemuanya wajib dijawab dalam Bahasa Malaysia.
Diberibersamakertassoalaniniialah ABri,ef Tableof Integrals (5mukasurat)'
1.
(a) Tulis sistem persamaan linear berikut,
-rrlrz*2re : 5
2rt-rzl\rz : 3
2r1l5r2-2ra : 0
3rz-rz*rq : 1.
dengan menggunakan nyataan matriks. Apakah matriks koefisien A sistem per-
samaan ini? Cari kofaktor a3a dan a3a bagi matriks y' dan dengan menggunakan
keputusan ini cari determinan bagi matriks koefisien ,4'
at
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(b) Cari penyelesaian sistem ini dengan menggunakan kaedah Cramer'
(16 Markah)
2.
Ca^ri titik-titik dan persamaan-persamaan bagi tangen pada lengkung A :2r3 -
3r2 
- 
12r * 20 di mana tangennya adalah;
(u) bersudut tepat dengan garis U: ! - !,- 24'
(b) selari dengan garis u : ,/i - I2n.
(16 Markah)
3.
(a) Nilaikan kamiran-kamiran berikut:
t 
-,^-^ o . r3 (ln(u + 1))' 7(i) I ztu, sec2 n dr (ii) I :__,-____=J_ du\-./ J - \--./ Jt u*I
12 Jdt I dt(iii)l_ (iv) l_\---, J-z 4 * ztz " I w r)\FTn -v'
(b) Cari luas kawasan di antara graf, /(r) : | - +, - 2 < r 1 S,dan paksi-r.
(16 N{arkah)
4.
Diberi terbitan pertama A'(r): 14 -2tr2, suatu fungsi A: f@).
(a) Jika fungsi g(z) ini melalui pusat koordinat (0, 0), cari persamaarl fungsi ini.
(b) Cari titik-titik minimum, maksimum, dan titik perubahan kecekungan fungsi
ini.
(c) Cari selang-selang di mana fungsi ini bertambah dan selang-selang di mana
ia berkurang.
(d) Cari selang-selang di mana fungsi ini bercekung ke atas dan selang-selang di
mana ia bercekung ke bawah.
(e) Lukis fungsi y(r) ini atas selang l-2, 21, di kertas graf yang dibekalkan. Thn-
jukkan titik-titik minimum, maksimum, dan titik perubahan kecekungannya atas
...3/-
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graf ini.
(16 Markah)
tr
rJ.
Nilaikan kamiran-kamiran berikut:
(u) l##- (b) I#*
(c) t 2!- r z+ 1t 8r 
- 
ua (d) J 7-74 d'
(.) [ f sin r d,' (r) [* '!# o,J " Jt A"
(18 Markah)
o.
(a) Bagi siri,
is,g,. ,
'n:I
cari (i)jejari siri dan (ii) selang menumpunya. Untuk nilai apa r siri itu menumpu
(iii) mutlak dan (iv) menumpu bersyarat?
(b) Cari perkembangan Siri Fourier bagi fungsi,
t/, f 
-1, -7t<r<oI\r): I Z, 0<r<n.
(c) Cari perkembangan Siri Kosinus Fourier bagi fungsi,
( t o<r<rl2
r(") : t ;, rl2 <r < 1.
(18 Markah)
...4/-
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A Brief Table
of Integrals
7. f .r(r,.i'+ b)" tlx =tux-t bt"-t[t+ - 
-l] * a. n * -t. -2J A- Lrltj ,l-rlj
^ r r_Drnlz,r*t,r+r- , r tf ,'l*at. J .tru., tbr-tct.v=:-#tnlrr.r+ rtl+C r. J.tru.r. *u)-2dt=il,r u.r*b'*ii-o)
r0. t 
=+,-:1,. 1,,,'l ^l*. rr. Jrr,l,,* t,)"tt.t=zt"'/'!:l ^)"'= uc. tt+ -2J.\(a-\+b't b .u.t+bl
r ^,Rii f ,t,tz. ) #r/.t : 2V'rr.t i b - bJ,.ffi
13. (a) t _U_3ton_, f,"=_!,.*,J tuGGi vb'-" v b -| ,t., I l\r *Gi 
- 
v'il ^tD; | ----: =-;tii ---:-__--lT Lr x'u/u.r+l> Vb 1Va.r'*h+Vb
,. Irtlu=ur- [ra,,
a. J.o,urlu:sinrri-C
,. I rn., + b)" d]- : "'rirri f'r;' *, tt + - 1
14. [ \r' *G+ h n., : 
-{rr\.*, * + | __L * c'" J .r.r .r 2J.^frLr+b
16. l=+=r,"n,'I+cJ a-*-r-
rc. l--d--=lnl+;i...J U--X- lat I r
f ,t,2tt. | --4-: sinh-r* * a: tn t." + vG:TTy + C 21.
-"' r {F;7
f 
_ ^-{
zz. J ."{ir- rLt = i(,rr + 2.rr)\4T;T - ?'.1-. * {fTJy + c
,. 1n"r1,, 
:J!i-+c. tt*1. ct>o
+. Jsrn utlu=-costr*C
t. I t,,., + b:-t d,r:l'" i u + bi i C
$. [--L=-',Trn -+[=L+cJ 
.r]\/ tt-r * b D.\' !.tt J .y\/ a1.y | $
v' I i+;+= ttj+ ..i * {t"n-'} * c
19.
| ,,/,1-+1j
z,r. I f:f:f 1Lr = ln t.. - v?lTt -
J_t
f .t.. \'i;=-a4 I r,.r __"., '' r
--J 
.r'V nt * .r- 4'.\
vF + r'i
?1 +C
...5/-
T-1
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28. | -:!---: sin-'* - cJ Ya- 
-.t-
so. J.r=r,F:T dx =ftsin-' i - f .*r"'Zr:T@1 - 2x2) + c| \,'rF 
-= . -- .,- in + @-i * CSt. J ffdx=Ya- --r--aln,-.{ |
33. f 
-+ u.,=Tsin-'i -\rtE:T+cJ \,rr- 
- 
.{-
I t, '\e; -j ^
-
""' J 
.rr\4F-; ra-.\
f _e_- = a sin-t (o="\ - VTM=T + cJ-,5=7 \41
r1I sin a-r tlx : -!, cos rlr T C
f . 
" 
, x sin2rur , n
J srn- nr d, -- t --6- - t
i 
- 
\' r--a'---i ti- 
-r -i 
-29. J t/a' -.r' d.u = =Y4- -'f,- Ttsln AT L
t t,G 
--? . -r.r V7=;' ,3r, JFrtr=-sin-t:- "'- " +C
.r.A I d, =-lrnlo+tTg=-x=l*,t"' 1 ,-r;=7 a"'l x 1
36. | 
-+= cosh-r ! + c =ln l.r + {7=7:1+ cJ Yx" 
- 
tt-
ll
lcos*dx=rsinax-FC
f , , x,sinZax.-) cos- ax d" = 1* -6-
| 
- 
"\G!= F - Tt"l.t+ 16r:71 +c37. I 1/xl - c,t ,1, = 1
| ,---= ., .(tff17)'' 
- 
ntt2 f 6// 
-]1,,-z 7*, n * -l38. JtV,r''-a')"tLr: ,+l- r+l"r '
10 | ,t* _..(lF-7)t-'- n-3.t-e -, ,*2
'"' J 61'- --Q:r\,t. <,, - ilot I 6,Q -fiY-z'| 
- 
-(!-E-,:*" n1-Z40. | .r(V-r' - d-)" tl-t = 
---=;-;- 
t L'
4r. | .r=\/F -Trrr = fi Q" - r,'\t/71r,' - {rn 1, + *'7 -E 1 + cJ o 
-i--
* ItFTi d,=t/F:V-asec '|i;i.. $' [!V:'=-rir=ln it*!V:]1 - 
V'r'--a'*'
*. I #dx = 
(lrn 
l.r + \F * ;l + f,t/7:7 + c
4s. I -+= 1...-' l;l . .: j.o.-' 1+1 . .J
-t\y' )c- 
- 
cl-
4i. l-L=sin-r (n+\.,'J t/2ux-x' \ " /
+t. I Jz^r -= ax ='|t/z*=t+ !'in-' (t+).'
| ,1, \/-
4G. I---+=--[--[+6J x-\/ xt 
- 
a" a-x
| 
- 
(*-r,)(llil17)" "^2 i 
-'
+t. I NT^=h" d.t : -----,, + | 
-' 
:h J rnT* -'zy-z 4*
<A I d, 
-u-n)0/T872)2-". n-3 | dx.
-'-' J 
^/T; -y1)" (,1 - 2)a= lt1- 
-4a 
' \,ffi=
I n . (x + at(2x - l,n/Till , ai 
-,^-t /-t - n\51. f rv':r,r:Tor:T=isil \-?l-'
,/\
- 
-ttX-A\ ^
- 
sln 'l-- | -r- L\41\/sr. [!'z":- a*:fTF]+asin-r(.") .'
c< | dt :-LJJ. lJ xYZax 
- 
x'
1- 
- 
w
^t^.-TL
59.
...6t-
f .,, , sin"-l axcosa); n-11.,,-.
J sln 4x ax = ---id-- 't -T_ ) sn - 4x 4x
..t cos(a+b)x cos(a-b)x ^(a)J srn ca cos Dx tlx = - 2(a; b; 
-2@ 
_ U T L.
| , sin(a-b)x sin(a*b)x ^(Dl J srn 4x stn ox ax = ,,,n 
- 
b'1 
-z(a + h\ 
+ L'
| , sin(a-b)x, sin(a+b)x ^(c) J cos r?,rcos D.E 6.y = _ X;=i,) -r -r(n + h i- L.
f , cos Zn.r
J srn o.r cos ,r.r Jr.r
fcosar l, | | ^| -.- 
-4.t : ;ln, Sln4.Il + LJ SIN AT
I sinru , L 
' 
t , ^| ;t-; a-Y : -V In I cos a.Y' 1 L.
[zcA l r o]
A BrieiTable of Integrals 
- T-3
f .,, , sin"-r"*
J sin"rr-rcosa.r'dx= i;,^; il; = a t:* -l
f cos,,.,rsina-rd-r= -gol-', {tt* r. n* -lJ (tl -f L)4
-6-
60.
62.
ol.
a1+b2
a2+b1
64.
66.
[ ,or^ * 6*: *t)Lr$!-,x- * -J [ "or"-= a.r,L,
63.
65.
67.
68.
69.
f sin'-l 
-" c6.'n*l nr n 
- 
1 t
J sin"a.rcas"'axdx=' a(n1 +tx) ;;ui.sin"-rn;rcos''nxd.r, n*-m (reducessin"ax)
r^
[,in,,o*cos,,,ar*=W*#/,ln,,n.,cos,,,_:c-rz/,t'm*_n(reducescos,,,'t,r)
70.f , 4,, :-:2-,on-, I Eron(4-*)l *. b:>c2"" J b * c sin rrx (NE1:7'"" LVa *. '*" \4 2 )J "'
7r. [,, o', = 
-=-,n lc 
+ b sE 
-L'jYEi--l"' *i - c, b1 < c!
-'J bt-csinnx a{;T-b1 - h*csinux
I s- t /- .,,.\
72, ) 7;=r1n ,u: -r tan \Z - T 1 * ,
74. 1. d, =--L-,on-, I E,ongl *cJ b+c cosrl,r u!'b2-c2 LYir-c !)
f .t- t [* ,,,\j3. | .__:+_:_ranl _+ ;-) - CJ l-sln(Lr ' \4 !/
ltJ > c}
f ,t- 1 ^L./-T^l.-=;iiiflr-CJ l+cosrl.r Lt 
-
rI
J xsin ax dx ={sinar - }.or ax * C
f 
", 
,"f
J x" sin ax dx : -| cos ax 'r !i- I .r"-r cos a; dx
Ir) ran ax d, : iln I sec axl + C
ft
J tan:n dx:;tanax-x-C
| ,.-n-l-,. f
J tan"arat=ffi- J tan"-'axdv, n7l
tl
J sec ax dY = ;ln I sec ax - tan uxi + C
lt
J sec:a;dt:*:re.nax*C
t ,, , sec"-l rlr tan ar n 
- 
2 | ,,-"
J sec" ar ax = --;rf, _ll -;-:J ) sec - ar LY. tt T t
+C. lt1 <c1
n. | 
-:U-= -jcot T -,J l-coslrt
79.
81.
83.
8s.
87.
89.
91.
f *.o, ar tk: {.o, ... * f, sin ux! C
/ .r" .o. ra ttx = f, sn n.', - i [ .t'"' sin nx rlv
Irororor:lnlsinarl+C
[ ,o,= o*,1, = -Icot r,r - -r + c
I ro1,o*11 _ _c9r,'-rru _ | cot,_1 ,,.rrk. n* |J (I\tl- t) J
l r* o, d.: -rn I csc a.r- * cot at | + c
J .r.t * dt: -Icot ax + c
sin nx I
---l
,6.
78.
80.
82.
84.
86.
8E.
90.
92.
...7 t-
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f ..., o.ra15 = -csc"-]a'r c.qt a-r +,, - ? | csc,,-:a.rdr.J A(/r-I' 
't-lJ
| -.-^, 
-...^- -.. r-. 
- 
sec" d.{ * a n :4 o
J SeC" dr tan 4.t Ar = --,rT* - t. tL 7 v
lt
I sin-l at th =.r sin-r d.t + )t/l - ct'r. + CJ
t I ."
J ran-' cLyd.y=.rtan-' n*- 2uln(l + atx'1 + C
f .. 
-, , .ru=t -r a | -t"*lrl.t
J .r" srn ' d.Y d.v = f,l1stn ' a.r - f,ll J G=J
f .. 
-, , r'"-r -r a f .r"*'zL
J -r" cos ' ct.t (x = f,l1cos ' ar + ,J J \/t _ ,;r!
f ., , r"*l 
-r a | .["=ldj\-
J .I" tan (r.t r/-t = --;; tar rt.r - ul-f J ffi,
I u"'ar = )e"' + C
lzcA I l0l
?. frI &'vst
lr",n,=Iffi*r. b>0, b+l
I .r" u'" * = Ir' eu' -'i I x"-t u"' ,tx
/ e"' sin lx clx = #(a sin ir.r - b cos b-'t) + C
In,,rrt-r=rInnr-.t*C
| 4!--= In Itn axl + sJ Xtn 4.Y(r
J cosh ct.r dt =; sinh a.,u + C
| ,. sinh2cu .r, n
J cosn-Qxdx= 4r, t-"
f ...orr, ax (k = j sinh cu - {.ost a.t t C
/ .r" .orh ux tlx = f, sinh o, - 2/ .r'"-' sinh a.r r/-t
[ ,otnat d-r: ] rn 1 ,lntr axl + c
f .otrr' ax dx :., - j co*, a.x * C
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93.
94.
96.
98.
99.
100.
x 101.
102.
104.
106.
r08.
110.
1rl.
lt3.
115.
tt7.
118.
I 19.
121.
77?.
r25.
127.
128.
129.
95.
97.
rI csc" a.r cot a.r d.r :
I cos ' 4.r d-r = .r cos
T
tljl Eolz )i
n# 
-l
n*-l
n * 
-l
103.
105.
r 107.
109.
tt * 
-l
l12.
lr4.
I 16.
n*0
n*0
120.
1a',
124.
126.
!'r-'.1
f xe"'dt=4(n.r-l)+cJ ut
l-r,,h,,.,tLr= x".lt"'. --+ . I n,',1ru,r,*" b>0. b+J alnl) IlnDJ
( o"l
J c,'" cos b.t tLr = El;_(a cos /r.r + D sin bx) + C
f .r"(ln as)"'ck- 'r"*r(ln 4't')"' - -+- [.r"(ln a:t)"'-t d)c.J tl+l n-rIJ
[ ,-'0nai)"'tt-o!-,!t!)"'-'' *,, nt* -|
/ sintr ta cl,t =j cosh a.r + C
/ sintr: a.r ctx = *}f - i * ,
/ sini,' ct-t tk :sinh"-t {i{cosh 
ar 
-'+J sinh"-r a-trtr,
J .o.t " ax tlx: 
cosh"-r{{ sinh ax 
* + / cosh'-r ru d.r,
J .* slnrr ax clx : f cosh rrr - { sinh ax * C
J .r" sintr ax cLx = 
'$ cori, n., 
- 2/ .t'-r cosh a.t dr
I vrnn a.r dx : ] tn r.ost' rrr) * C
J tunr,' ct-t cLr : r - j tantr atc * C
J toni'," uxcbt= -#+ J tann'-rnrrir'. n* |
J .ott" axdx = -# + J coth"-2 axrl.,u, tt * |
J ,".t ax ck:j sin-' (tanh dr) + c 130. / csch ax d, = Irn i tunr, # +c
...8/-
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H. Isech: rrx d, = *nnh nl r C
A Brief Table of lnteg ra ls T-5
f-l
132. J csch- ux tlx = -7coth ax 
L C
133. / sech,,rnr,.. = ffiSg .'=/ sech',-:r,..-rl.,. n * |
| . .. csch"-: n-v coth a.r n 
- 
2 (134. J csch" ax dx : - ',; J csch"-i a.r dr. n * |
f 
"anh,t ^-135. I sech" a.r tanh a.\ .l\' :---' 
, 
'-"' t'tct 116. I csch" n.r coth an ,1., = -"X)"* C. rt * o
r +l-:--e:"-l *c. a2+bi l3s. f e,..cosh brc1t=+l-+-il-)*c. c,2+b:L37. Je"'sinhb.rd.r: .LCt+D u_t)J :. ^:+b: __ J !LCt_rD (r_DJ
I'139 | l'-tu-* tLr: l(n) = (rr - 1)1. n > 0
-8-
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